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O presente Anuário, o décimo quarto na trajetória dos quinze anos da 
Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regio-
nal, propõe uma reflexão sobre a produção intelectual de alguns expoentes 
do denominado Pensamento comunicacional latino-americano, mais especificamente 
aqueles que, em algum momento de sua trajetória profissional e/ou acadê-
mica, estiveram vinculados aos programas da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Metodista de São Paulo e da própria Cátedra, carinhosamente 
elencados como representantes do Grupo Comunicacional de São Bernardo do 
Campo e que teve origem em 1978, quando da criação do PósCom – Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social – no então Instituto Metodista 
de Ensino Superior. 
Este programa deu abrigo a uma plêiade de acadêmicos temporariamente 
afastados das grandes universidades brasileiras por motivações de ordem po-
lítica e ideológica, ao mesmo tempo em que criou as condições para abrigar 
estudantes oriundos das diversas regiões do Brasil e da América Latina. Neste 
cenário podemos identificar as raízes que conduziram a Unesco, em 1966, a 
escolher a Universidade Metodista para abrigar sua Cátedra de Comunicação 
para o Desenvolvimento Regional. Assim, e de acordo com seu histórico 
editorial, o presente anuário privilegia o resgate da memória da produção 
do conhecimento teórico e das práticas alternativas, geradas no âmbito da 
comunicação por este grupo de acadêmicos. 
Os diversos segmentos do conhecimento comunicacional estão aqui 
representados pelas biografias produzidas por pesquisadores que, na maio-
ria das vezes, partilham ou partilharam do convívio direto com o próprio 
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biografado, fato que permite uma linguagem e um enfoque marcadamente 
pessoais e pragmáticos. Em sua maioria foram selecionados textos biográficos 
produzidos por mestrandos, mestres, doutorandos e doutores que cumpriram, 
em parte ou na totalidade, o ritual da formação acadêmica na Universidade 
Metodista de São Paulo. Como de praxe nos demais exemplares deste Anuário, 
o material agora disponibilizado ao público passa a integrar o conteúdo de 
outro projeto em desenvolvimento na Cátedra Unesco. Trata-se da Enciclopédia 
do Pensamento Comunicacional Latino-Americano, valioso banco de dados dire-
cionado a registrar, catalogar, divulgar e perpetuar os avanços na produção 
acadêmica do pensamento comunicacional do nosso continente. 
Por outro lado, a somatória destas produções e ações permite avaliar os 
êxitos alcançados pela Cátedra em busca de um propósito que acreditamos 
ser da maior relevância social, qual seja, o de estimular e criar condições para 
que as novas gerações de pesquisadores aprofundem seus conhecimentos 
na área, assumindo desta forma o desafio de dar continuidade às ações e 
pesquisas voltadas não unicamente à produção científica, mas, sobretudo, à 
produção de um conhecimento socialmente engajado e sintonizado com as 
emergentes demandas sociais de nossos povos. 
